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Numérique / changer l’espace, changer la société
« Nous n’avons pas toujours le regard adéquat pour appréhender les 
phénomènes émergents. Nous tendons à les approcher avec des 
grilles de lectures anciennes et nous concluons alors que rien n’a 
changé ». 
Jacques Lévy, « Vers la société-monde ? », in M.-F. Durand, J. Lévy et D. Retaillé, 
Le Monde, espaces et systèmes, Dalloz-Sirey, 1992.
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En quoi notre conception de l’espace 
a une incidence sur notre conception d'Internet ? 
En quoi notre compréhension de l’espace 
a une incidence sur notre compréhension d’Internet, 
et de ses enjeux sociaux et sociétaux ?
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Internet est un espace réel et actuel
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“Faire entendre en tout point du globe, dans l’instant même, une 
oeuvre musicale exécutée n’importe où. 
En tout point du Globe, et à tout moment, restituer à volonté une 
oeuvre musicale. 
Ces problèmes sont résolus. Les solutions se font chaque jour plus 
parfaites”.
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“Faire entendre en tout point du globe, dans l’instant même, une 
oeuvre musicale exécutée n’importe où. 
En tout point du Globe, et à tout moment, restituer à volonté une 
oeuvre musicale. 
Ces problèmes sont résolus. Les solutions se font chaque jour plus 
parfaites”. 
Paul VALÉRY, La conquête de l’ubiquité, 1928.
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L’action est spatiale
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La ville, un espace singulier
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« C’est la distance, comme obstacle à l’interaction sociale, qui fonde la 
légitimité d’une problématique de l’espace ». 
Jacques Lévy, « Une géographie vient au monde », in Le débat, 1996
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« L’Espace est l’ordre des Coexistences et le Temps est l’ordre des 
Existences successives : ce sont des choses véritables, mais idéales 
comme les Nombres ». 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1715), 
in Correspondance Leibniz-Clarke, présenté par André Robinet, PUF, 1991, p. 42.
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« C’est le lieu qui offre au mouvement du monde la possibilité de sa 
réalisation la plus efficace. Pour devenir espace, le monde dépend 
des virtualités du lieu. » 
Milton Santos, La Nature de l’espace : Techniques et temps, raison et émotion, 
L’Harmattan, 1997, p. 242.
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« Faire de la géographie, c’est chercher le lieu de la société et non pas 
définir la société par le lieu donné ; faire de la géographie, c’est 
comprendre la société par la manière dont elle règle ses distances. » 
Denis Retaillé, « La vérité des cartes », Le Débat, 1996, no 92, p. 95.
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« La synchorisation est le processus par lequel un espace devient un lieu. » 
Boris Beaude, Internet, changer l’espace, changer la société, Fyp, 2012.
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Quelles discontinuités ? • La connexion 
• La matière, dont le corps 
• L’État-nation 
• La localisation 
• L’individualisation 
• La privatisation 
• L’anonymat 
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Mais puissante continuité…
• Lieu mondial 
• Le plus grand panoptique du Monde 
• La puissance de l’hypercentralité 
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• Lieu mondial 
• Le plus grand panoptique du Monde 
• La puissance de l’hypercentralité 
• La vulnérabilité généralisée
• la connexion 
• La matière, dont le corps 
• L’État-nation 
• La localisation 
• L’individualisation 
• La privatisation 
• L’anonymat 
• Les anti-mondes et les hétérotopies
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